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Me quedé el otro día con la cuestión de las pruebas de veloci-
dad en natación, cuando en realidad lo que realmente me gusta
es el medio fondo o fondo, que en piscina significan, com~us-
tedes saben o debieran saber, 400 metros, libres o en estilos,
y 1.500 libres, antes crowl o escalada o trepada por el agua.
En las señoritas, chicas, camaradas femeninas, compañeritas o
damas o -lo que sea, los 1.500 mts se reducen olímpicament-e a
800, por lo del sexo débil, expresión insensata y machista si
la hay, pues de eso ,nada de nada. Con razón dice mi amigo Mi-
guel Samper que las mujeres son terribles, como los tábanos.
Después del inefable Leandro, y del poeta lírico Lord Byron,
cruzando el Helesponto los dos, pero alejados algo en el tiempo,
resulta que un mancebo italiano llamado Salati, originario del
Valle de Vigezzo, que servía a las órdenes del chauvinista Bona-
parte, y que fue hecho prisionero en la batalla de Waterloo y
llevado a Inglaterra, por acuerdo entre ingleses y prusianos
(por una vez y no más, Santo Tomás), se cansó y se cabreó co-
mo es lógico y natural, y más en un montés o piamontés, de estar
al otro lado del Canal, y se tiró al agua una noche, como Lean-
dro, y desde el pontón en donde estaba se fue como una anguila
hasta Boulogne-sur-Mer, y ahí queda eso. 'Le copiaron, claro, y
más de medio siglo más tarde un norteamericano llamado por
buen nombre Matthew Webb, sesalt6 el Canal entre Dover y Calais,
igual que hace ahora ei ferry, en menos de 22 horas. A este le
siguieron Burgess y compañía, años más tarde, y las féminas fe-
ministas, y cosas así las hace ahora hasta un pariente mío que
l~ dicen subnormal.
Lo del Tarzán de los Monos era en velocidad, pero en
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medio fondo y fondo, nada de nada. Eso qued6 para el sueco in-
marcesible Borg-por favor, no confundan con el raquetista de
estos días- ':el para el australiano Charlton, en )Unberes y en
París o viceversa, pero ya n0 es lo mismo. Me explico: no se po-
día ni se puede mantener al público espectador sentado en la
grada durante más de media hora contemplando una prueba de fon-
do, so riesgo de que se duerman o se intenten suicidar tiráqrlose
a la piscina.La cuesti6n estaba en establecer una distancia pru-
dencial, y esa pareci6 SEr la de 1.500 nrt s,
Después llegaron Kitamura y otros japonudos, como Terada y
compañía, y castigados éstos por haber perdido la IIª Guerra
mundial, los norteamericanos y otra vez los japoneses, con Kon-
no en Helsinki, en 1952, y otra vez Australia, y USA yeso. A-
quí, ausentes los yankees, australianos y japoneses, la cosa se
presenta tranquila, si alguien no da un oletazo en la piscina
que tengo ante los ojos: el soviético Salnikov se pone de or-o.
ya lo vieron, y el brasileño Madruga madrug6 y Di s no le ayud6,
pero ya está bién, y lo mismo puede decirse del mallorquín Ra-
fel Escalas. La sorpresa la han dado .•......•................
= .....................•..........•...................•.•..•...•
. ............ ......................................
Los ochocientos metros de las débiles mujeres, y ustedes ya
comprenden que es un decir y hacer de los del Comité Olímpico,
culpables de que no las eQuiparen a mil qUinientos metros con
los varones, han sido para..... e - ••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
como ya era de preveer y así les anticipé. La Schneider es mucha
cosa en 400 mts, y también .............•......... 0 •••••••••
Las salidas y llegadas, que tanta importancia tienen en las
distancias cortas, ceden en los 400 mts y en los 1.500 mts su
.
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nada menos que 28 virajes, si no me falil:.anlos números, que
muy bién podria ser, y 28 virajes no son tontería. Ahi es
donde se juega casi todo, pues un mal viraje puede hacer
perder más de un segundo, que son muchas décimas y muchos
metros que adelanta otro. Claro que debe tocarse la pared
en el viraj e, pero no hac e falta que sea antes de vinar, sinó
al virar, con lo que se sale ganando alguna décima de segun-
do, ya sea en viraj~ simple, que nadie practica, ya sea en
tonel, media voltereta o voltereta completísima. El fondista
respira siempre antes del viraje, cosa que le resulta renta-
ble, y que no hace el velocista a fin de no perder tiempo.
Por lo que se refiere a la edad de los nadadores, siendo
cosa demostrada que a las pruebas de velocidad acuden hombres
o muchachos adolescentes y verdaderas niñas aunque no de pecho,
en las de semifondo y fondo la edad no cuenta tanto, puesto
que la elasticidad del admlescente es sustituida a Veces con
ventaja por la resistencia de gente más trabajada y más hecha.
La vida es dura. Todo esto hace pensar en lo bién que nadarian
los españolitos si tuviesen piscinas, y además llenas de agua.
El mar no basta, eso se sabe, pues es para presumir en verano
ante la Montse o ante alguna danesa, pero no para hacer o
conseguir marcas decentes. No estaria bien que volviese a repe-
tirse la conocida frase de un comisionado olímpico dB que el
mayor éxito de la natación española fue que no se ahogara nin-
guno de los seleccionados.
Hay miles de pueblos, pienso mientras me invade' el olor
del cloro moscovita, que quisieran y quieren disponer de una
piscina para chicos y menos chicos, y al ~scribir esto pienso
en mis convecinos de Barbera de la Conca, en la Provincia de
Tarragona, que pese a haber cotizado quince mil pesetas por
familia, no han podido empezar siq~iera a hacer el hoyo en
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el Que ha de reposar la anhelada pila. Un dia de estos voy a
escribir a Ricardo de la Cierva, a ver si nos echa una mano,
pues me parece Que la Generalitat, en cuestión de Deportes y
otras cosas, tiene menos traspaso de fondos que un submarino
descapotable, pues no goza Que yo sepa del momio de las Quinie-
las y otras cosas parecidas. En mi carta al Ministro puedo in-
vocar el pasado liberal, y por tanto borbónico, de Barbera,
frente a pUb los vecinos más carlist~sQ~ÜePM~fx~ p~~os!i~~~ne~~scina
tá bién visto en La Zarzuela, Que creo Que si. El siglo XIX no
Queda tan lejos, y las lealtades cuentan. A ver Qué pasa.
Entre las lineas de corchos los semifondistas y fondistas es-
tán sudando el bañador, porque en el agua también se suda, seño-
rita, aunQue usted no lo vea y no lo crea. Estas marcas o cronos,
como las llaman !Lis oelégas técnicos, quedarán algo.lejos de los
tiempos récord del mundo, aunQue superen los Olimpicos. La cosa
ya se acaba, se lo cuento:
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I\JIEQUEDE EL OTRO O IA CON LA CUEST ION DE LAS PRUEBAS DE
VELOCIDAD El\!NATACION, CUANDO EN REALIDAD LO QUE REALMENTE ME
GUSTA ES EL ~EDIO FONDO O FONNDO, QUE EN PISCINA SIGNIFICAN,
CCMO USTEDES SABEN O DEBIERAN SABER, 4ºº IVIETROS,liBRES O EN
ESTILOS, Y 1.5ºQ LIBRES, ANTES CR~vL O ESCAL DA O TREPADA POR
EL AGUA.
EN LAS SENORITAS, CHICAS, CAMARADAS FEMENINAS, COI\JIPANERITASO
DAMAS O LO QUE SEA, LOS 1. 5Q_ IVITSSE REDUCEN OL IIV\PICAIVIENTEA
8Q_, POR LO DEL SEXO DEBll, EXPRESION INSENSATA y MACHISTA
SI LA HAY, PUES DE SENO, NADA O NADA. CON RAZON DICE MI
AMI GO ¡vIIGUEL SA 1PER QUE LAS MUJERES SON TERR IBLES, COMO LOS
TABANOS.
~SPU_ L INGEF~BLE LEANDRO, y EL POETA O LIRICO
lORD BYRON, CRU ANDO EL HELESPONTO LOS DOS, PERO ALEJADOS ALGO
I="NEL TIEMPO, RESULTA QUE UN lviANCEBO ITAL I NO LLArvlADOSALAT I~
ORIGINARIO DEL VALLE DE VIGEZZO, QUE SERVIA A LAS ORDENES
DEL CHAUVINISTA BONAPARTE, Y UE FUE HECHO PRISIONERO EN LA
BATALLA DE WATERLOO Y LLEVADO A INGLATERRA, POR ACUERDO ENTRE
INGLESE~ Y PRLlSIANOS POR U~J VEZ Y NO ¡\¡AS,SANTO TO\JIAS),
SE CANSO Y SE CABREO CÜ\,,1OES LOGICO Y NATGRAL, Y rv,ASEN U
MONTES O PIA1ONTES, DE ESTAR AL OTRO LADO DEL CANAL,
Y SE TIRO AL AGUA U NOCHE, CaViO LEANDRO, Y DESDE EL POt'JTON
EN DONDE ESTABA SE FUE C~O UN ANGUILA H STA BOULOGNE-SUR- tER,
Y AH I ~lJEDA ESO. LE COP I RON, CLARO, Y 'lASDE v¡(DlOS IGLO
wlAS TARDE U,l NORTE MERICANO LLAMADO POR BUE NOvlBRE ATTHEW
.¡ BB, E SAL Te EL C N L ENTRE OVER Y CALA IS
IGW\L QUE HACE AHORA EL FERRY EN tENOS DE 22 HORAS. A ESTE LE
SIGU I ERON URGESS Y ca P A JOS ~ S TARDE, LAS
FEvl AS FE liSTAS, Y CO S ASI L S H CE HOR H ST u P RIENT~
d O UE LE o ICE SUbNOR L •
LO uEL TARZA,JOE LOS I ONO E VELOC Io o PERO E J
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IfDIO FONDO Y FONDO, N DE N DA ESO QUEDO P R EL SUECO
INMARCESIBLE BORG-POR F VORf NO CONFU~D N CON EL R UET
ESTOS DI S- Y PARA EL USTR LI NO CHARLTON, EN MBERES y E
PARIS O VICEVERSA, PERO YA NO ES LO IS O. ME EXPLICO' NO SE
POOl NI SE PUEDEANTENER L PUBLICO ESPECTADOR SENTADO EN LA
GR DA DURANTE AS DE tvlEDIA HORA CONTEMPLANDO UNA PRUEB DE
FONDO, SO RIESGO DE QUE SE DUERMAN O SE INTENTEN SUICIDAR
TIRANDOSE A LA PISCINA. LA CUESTION ESTABA EN ESTABLECER UNA
DISTANCIA PRUDENCIAL, Y ESA PAROECIO SER LA DE 1.5ºº fVlTS.
DESPUES LLEGARON K ITAfvlURAY OTROS JAPONUDOS, COMO
TERADA Y CO ¡PANlA, Y CASTIGADOS ESTOS POR HABER PERDIDO
LA 11E GUERRA MUNDIAL, LOS NORTE,óJIERICANOS Y OTRA VEZ LOS
JAPONESES, CON KONNO EN HELSINKI , EN 1952,
Y OTRA VEZ AUSTRALIA, Y USA Y ESO.
AQU 1, AUSENTES LOS YANKEES, AUSTRAL IA~IOSy JAPONESES, LA COSA
SE PRESENTA TRANQUILA, SI ALQUIEN NO DA UN OLETAZO EN LA PISCINA
QUE TENGO ANTE LOS OJOS: EL SOVIETICO SALNIKOV SE PONE DE ORO,
YA LO VIERON, Y EL BRASILENO MADRUGA NO VINO NI
MADRUGA Y DIOS NO LE AYUDO LA SOROPRESA LA HAN DADO LOPEZ ZUBERO,
CON SU MEDALLA DE BRONCE EN LOS 1ºº IVITSBUTTEFLAY.
LAS SALIDAS Y LLEGADAS. QUE TANTA IMPORTANCIA TIENEN EN LAS
DISTAI\ICIASCORTAS, CEDEN EN LOS 4ºº MTS y EN LOS 1~5ºº MTS SU PAPEL
DE PROTAGONISTAS A LOS VIRAJES. PIENSEN QUE EN UN KILOMETRO y
MEDIO, O SEA EN QUINCE PISCINAS DE IDA Y VUELTA, NAY
U-B
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UE IUY BIE PODRIM SER, 28 VIR JES O S T TERI
AHI ES DO D S JU G C SI TODO, PJES U PUED~
H CER E ER I S DE U S::G'.OO, Q E SCJ I CHAS ECII' S
N¡UCHOS ¡VI TROS QUE DELAI T OTRO CL RO QUE EBE TOC RSE L
PP.RED E~ EL VI KAJE, PERO JO H CE F' T UE SE '\JTES DE VI R R
SI O L VIR R, CON LO QUE SE SALE G NDO LGUNA DECli. DE
SEGU~DO, y SE EN VIRAJE SIMPLE UE N, DIE PR CTIC , y
SEA EN TONEL, [VEDI A VOLTERETA O VOL TERET CQ\;PLET I S 11\.1 • EL
FO DISTA RESPIRA SIEiiPRE A TES DEL VIR JE, ca UE LE RESULTA
RENTABLE, Y QUE NO HACE EL. VELOC I ST A FIN DE NO PERDER TI EI'.1PO.
POR LO QUE SE REFIERE A LA ED o DE LOS 'A-ADORES, SIENDO
COSA DEIVIOSTRADA Q E L S PRUEBAS DE VElOCID D ACUDEN
HOivlBRES O MUCHACHOS DOlESCENTES y VERD DER S N I NAS AUNUE
NO DE PECHO, EN L.L\ . uE ~E¡.I Il V r VI:"" L t. ....r:..... r v t.I~T8
T NTO: r-L_~ IC! ..../-[ L~i... ~G Lr- .1 N - f
- V ",_..J CON VEI"JTAJA POR lA RES I STENC I A DE GENTE l\ilAS
TRAB JADA Y MAS HECHA lA VID ES DURA. TODO ESTO HACE PENSAR
EN LO BltN QUE NADARIAN LOS ESPANOLITOS SI TUVI~SEN PISCIN S,
y ADEIVIAS LLENAS DE AGUA EL ¡vI R NO BAST , ESO SE SABE, PUES
ES PARA PRESUlvl1R EN VER NO ANTE LA MONTSE O ANTE ALGUNA
DANESA, PERO NO PARA HACER O CONSEGU IR ¡vI RCAS DECENTES. NO
ESTARIA BIEN QUE VOLVIESE A REPETIRSE LA CONOCIDA FRASE DE UN
COiVIlS I ONADO Ol IIV1PI CO DE QUE El MAYOR EX I TO DE LA Nt\ TAC ION
ESP NOLA FUE QUE NO SE AHOGARA NINGUNO DE LOS SELECCIONADOS.
HAY MI LES DE PUEBLOS. PIENSO IVI IENTRAS IVlE INVADE EL OLOR
DEL CLORO MOSCOVITA, UE QUISIERAN Y UIEREN DISPONER DE
UI~A PI SC I NA PARA CH I COS Y MENOS CH I COS, Y AL ESCR lB I RESTO
PIENSO EN MIS CONVECINOS DE BARBERA DE LA CONCA, EN L
PROVINCIA DE TARRAGONA, QUE PESE A HABER COTIZADO QUINCE MIL
PESETAS POR FAMiliA, NO HAN PODIDO EMPEZAR SI UIERA A HACER
EL HOYO EN
